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Isac Jordan. D0308092. 2015. KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP 
KONDEKTUR PEREMPUAN BUS BATIK SOLO TRANS (BST) DI KOTA 
SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat 
terhadap kondektur perempuan di Kota Surakarta. Menjadi kondektur bus 
merupakan hal yang baru bagi perempuan. Hal ini merupakan yang berkembang 
di masyarakat sebelum penelitian ini dilakukan. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial 
yang dikemukakan oleh Peter L Berger. Jadi masyarakat mengkonstruksikan 
kondektur perempuan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diambil 
dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampling 
terdiri dari 4 perempuan (2 pengguna dan 2 kondektur) dan 4 laki-laki pengguna 
Batik Solo Trans. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, 
sedangkan analisis data yang digunakan adalah model interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perempuan sekarang yang 
bekerja di sektor publik seperti menjadi kondektur tidak bisa dipandang sebelah 
mata. Pekerjaan yang dikonstruksi sebagai pekerjaan laki-laki ini mampu 
dilakukan oleh perempuan. Konstruksi masyarakat menilai perempuan yang 
bekerja sebagai kondektur adalah pekerjaan yang positif. Perempuan sekarang 
patut dipertimbangkan karena mereka mampu mensejajarkan diri dengan laki-laki 
dan masyarakat pun dapat menerima kehadiran kondektur perempuan. 
 











Isaac Jordan. D0308092. 2015 SOCIAL CONSTRUCTION ON FEMALE 
BUS CONDUCTOR BATIK SOLO TRANS (BST) IN SURAKARTA. Thesis. 
Department of Sociology. Faculty of Social Science and Political Science. 
University March Surakarta. 
 This research purposes was to determine the public's view of female 
conductor in Surakarta. Became a bus conductor is a new thing for women. It was 
developed in the community before the study was conducted 
 The theory used in this research is the theory of social construction 
proposed by Peter L Berger. How do people construct female conductor. The 
research is a qualitative descriptive data taken with the technique of in-depth 
interviews, observation, and documentation. Samples were taken by using 
purposive sampling technique. To ensure the validity of data used triangulation of 
sources, while the analysis of the data used is the interactive model. Sampling 
consisted of 4 girls (2 users and 2 conductor) and 4 male users Batik Solo Trans. 
 The results of this study show that, women are now working in the public 
sector as being the conductor could not be considered one eye. The work was 
constructed as the work of men was able to be done by women. The construction 
of the Community judge the woman who worked as a conductor is work positive. 
Women are now worth considering because they are able to align themselves with 
the man and the society can accept the presence of a woman conductor. 
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